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RESUMEN 
 
El presente trabajo busca brindar criterios y herramientas para la elaboración de una Propuesta de 
Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad, en este caso aplicado a la empresa Tecni 
Fluidos S.A.C. basado en la Ley N° 29783 y el Decreto Supremo N° 024-2016-EM. La propuesta se 
enfoca en el marco operativo de la empresa, la cual brinda servicios de termofusión de tuberías de 
HDPE e instalación de geosintéticos principalmente a empresas mineras. Esta propuesta podrá servir 
de guía a todas aquellas empresas de similar operación. Además, el presente trabajo tiene el 
propósito de implementar en la empresa en estudio, una cultura en prevención de riesgos laborales, 
generando cultura de seguridad. 
El alcance de este trabajo constituye la elaboración de una propuesta que permite implementar los 
elementos de un Sistema de Gestión de Seguridad, y está dividido en ocho capítulos: 
Capítulo I, revisión de los antecedentes de la organización, evaluación de la posición estratégica y 
planteamiento del problema, este último a través de un diagnóstico situacional que resume las 
evidencias y hallazgos que sustentan que la empresa requiere un Sistema de Gestión de Seguridad. 
Así mismo, en este capítulo también se describieron los objetivos y justificación del presente 
trabajo. 
Capítulo II, marco de referencia en donde se brinda información sobre las teorías aplicables a la 
investigación, las principales definiciones del tema en cuestión y los resultados de estudios 
relacionados. 
Capítulo III, se desarrolló el planteamiento operacional objetivo, donde se definieron los métodos y 
técnicas específicos con los que se elaboró la propuesta de implementación de un sistema de 
gestión de seguridad. 
Capítulo IV, diagnóstico de la situación actual en materia de seguridad y salud ocupacional y sistema 
de gestión, a través del modelo de lista de verificación de la R.M 050-2013-TR.   
Capítulo V, elaboración de la propuesta de planificación del SGS donde se establecieron los pasos 
necesarios para determinar y desarrollar los métodos, tareas, tiempos y estándares requeridos. En 
este capítulo se presenta también la propuesta de implementación a fin de establecer la 
metodología para la difusión de la estructura y los procesos del SGS. Finalmente, la propuesta de 
verificación y evaluación del SGS, estableciendo procesos para los mecanismos de seguimiento, 
medición y análisis, necesarios para asegurar la eficiencia de la operación, control y seguimiento de 
los procesos establecidos. 
Capítulo VI, análisis del Costo de implementación, con datos reales de obra, a fin de evaluar su 
viabilidad. 
Capítulo VII, se describen los beneficios esperados que resultarían al implementarse un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Y finalmente en el Capítulo VIII, se presentan las conclusiones y recomendaciones en donde se 
establecen los resultados del análisis efectuado en torno al tema de investigación, derivado del 
tratamiento de los datos y de las interrogantes planteadas. 
